Kiosque by unknown
BULLETIN D'INFORMATION DU CENTRE DE 
Cette fois-ci . . .  
Mythes et réalités de la forêt de 
Provence Alpes Côte d'Azur 
Résultat d'un travail associant 
le C o n s e i l  régional Provence 
Alpes Côte d'Azur et les services 
du Ministère de l'agriculture et 
de l a  forêt ,  avec l ' a i d e  de l a  
Commission des communautés 
européennes, ce guide s'attache à 
montrer le vrai visage de la forêt 
méditerranéenne. 
En effet, les spécificités de cette 
forêt sont souvent méconnues, et 
cette méconnaissance contribue à 
faire courir bon nombre de contre­
vérités ,  notamment qu'elle se 
réduit à une peau de chagrin, 
qu'elle n'est pas productive, qu'elle 
brûle plus qu'avant, qu'elle n'a pas 
d'avenir. 
Le grand public y trouvera 
donc une information sérieuse, 
apte à détruire ces idées reçues, 
aux nombreuses photos couleurs 
et aux illustrations claires sur 
l e s  e s s ences  forestière s ,  d e s  
exemples d e  sylviculture, l'avenir 
de la forêt méditerranéenne, son 
accroissement, sa production et 
ses propriétaires. 
A demander à la D . R . A . F. 
Pro ve nce-A lp e s - Côte d 'Az u r  
(91 . 76.20.84) o u  a u  service Forêt 
d u  Conseil régional Provence­






« Kiosque ", est destiné à 
i nformer l e s  lecteurs de 
« Forêt méditerranéenne " des 
parutions bibliographiques 
récentes et des acquisitions 
du Centre de documentation 
forêt mé diterranéenne et 
incendies, du Centre national 
du machinisme agricole ,  du 
génie rural, des eaux et des 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 




B.P. 3 1  
13612 Aix-en-Provence cedex 1 
Tél. 42.66.93. 10 
Fax : 42. 66.88.65 
Raymond Schiano 
Catherine NouaIs 
REEDITION - Essences forestières. 
Chapitre 3 du Guide technique du forestier 
méditerranéen français 
D. Alexandrian, CEMAGREF Aix-en-Provence, 1988, 92 p. en 30 fiches 
Enfin disponible sous la forme 
d'un fascicule relié, ce chapitre est 
avant tout une synthèse tech­
nique sur les essences forestières 
utilisables dans les reboisements 
méditerranée n s ;  en effet ,  ses  
fiches comportent un rappel des 
conditions écologiques qui influen­
cent la croissance sur le terrain. 
De plus, par la qualité et l'abon­
dance de son illustration, il peut 
aussi très bien faire office de flore 
des arbres méditerranéens. 
Pour chacune des essences étu-
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diées,  l a  fiche aborde la mor­
phologie, l 'aire de répartition, 
l 'écologie, l 'emploi comme es­
sence de rebo i sement,  la 
sylviculture et les utilisations 
possibles. 
Vingt fiches concernent les es­
sences feuillues (aulne à feuille 
en coeur, charme-houblon, châ­
taignier, chêne-liège, chêne pu­
bescent, chêne rouge d'Amérique, 
chêne vert, érables, eucalyptus, 
févier d'Amérique, frênes, hêtre, 
merisier, micocoulier, noyer, peu-
plier, platane d'Orient, robinier, 
sorbier et alisiers, tilleuls). 
Dix fiches concernent les es­
sences résineuses (cèdre, cyprès, 
Douglas, pin d'Alep, pin laricio, 
pin maritime, pin noir d'Autriche, 
pin pignon, pin sylvestre, sapins). 
Disp o n i b le p o u r  1 00F TTC 
franco auprès de : CEMAGREF, 
Division Forêt Méditerranéenne, 
Le Tholonet B.P. 31, 13612 Aix­
en-Provence cedex 01. 
Tel. 42.66.93. 10 
forêt metliterl1lneenne t. XIII, n° 4, octobre 7 992 
Terres collectives en Méditerranée. Histoire, législa­
tion, usages et modes d'utilisation par les animaux. 
Bourbouze A. , Rubino R. (Ed. ) .  Réseau F.A. O.  Ovins et Caprins, Réseau Parcours 
Euro-Mricain, 1992. 277p. 
Cet ouvrage sur les terres col­
lectives en Méditerranée et leur 
mode d'utilisation rassemble les 
contributions de dix pays médi­
terranéens : M aroc ,  Tuni s i e ,  
Turquie, Grèce, Yougoslavie, Is­
raël, France, Espagne, Portugal, 
I t a l i e .  C e s  terres couvrent 
encore des superficies considé­
rables et font l'objet d'enj eux 
importants. Chacun dénonce la 
mauvaise  uti l i sation de c e s  
espaces, sous-exploités a u  Nord, 
surexploités au Sud, mais recon­
nait que le droit sur le collectif 
reste encore pour beaucoup de 
pays "le droit de la classe qui ne 
possède pas". 
Cette étude des systèmes juri­
diques et de leur histoire s'at­
tache par ailleurs à souligner la 
discordance entre le droit et 
l'usage qui est fait de ces terres 
collectives. 
Il est donc indispensable d'éta­
blir des régimes juridiques clairs 
(identification précise du groupe 
et du territoire , imma tri­
culation), relayés par des modes 
de gestion adaptés (instauration 
de rapports contractuels, prise en 
compte des modes de gestion tra­
ditionnels). 
Manuel d'exploitation forestière - Tome 1 
Rédigé par les spécialistes les 
plus compétents en la matière, le 
tome l du Manuel d'exploitation 
forestière est le résultat d'une 
collaboration entre les trois orga­
nismes menant les travaux sur ce 
sujet : le C.T.B.A. , l'A.R.M.E.F. et 
l'I .D.F. 
Ce manuel constitue ainsi la 
synthèse des  conn a i s s a n c e s  
actuelles sur l e s  techniques de 
récolte du bois employées au­
jourd'hui en forêt. 
Après un chapitre consacré à la 
forêt française,  toutes les opé-
rations, aussi bien manuelles que 
mécanisées, sont détaillées. Les 
familles de matériel et leur tech­
nique d'utilisation sont l arge­
ment décrites. Un chapitre parti­
culier porte sur le choix d'un sys­
tème de récolte, avec exemples à 
l ' a p p u i .  Une seconde p artie 
aborde les notions indispensables 
de mécanique et d'hydraulique 
propres aux matériels de récolte. 
Abondamment illustré par de 
nombreux schémas, cet ouvrage 
de référence est destiné aussi bien 
aux professionnels (sylviculteurs, 
Lu pour vous 
Ladier J., Boisseau B. 
CEMAGREF Aix-en-Provence. 
Typologie des stations fores­
tières du massif Sainte 
Victoire (Version provisoire) 
1992, 238 p. 
Après l'incendie des 28 au 30 
août 1989 qui a parcouru une 
grande partie du massif de Sainte 
Victoire, les services de l'Etat, les 
é l u s ,  les  propriétaires et les  
associations se  sont rapidement 
réunis en un comité de concer­
tation pour la réhabilitation du 
site. Un schéma de réhabilitation, 
élaboré en 1990, approuvé par le 
Ministère de l'environnement en 
1991, constitue le cadre général 
dans lequel s'inscrit cette étude 
de typologie des stations fores­
tières .  Il s'avère en particulier 
nécessaire de mieux connaître les 
conditions du milieu (climat, sol, 
végétation,)  et ses potentialités 
pour pouvoir en tenir compte lors 
exploitants forestiers , entre­
preneurs de travaux forestiers, 
experts) qu'aux enseignants et 
aux étudiants.  Le tome II  sera 
publié en 1993. Il portera sur tous 
les aspects qui touchent à la pro­
duction, à l'organisation, à la ges­
tion et à la législation des entre­
prises d'exploitation forestière. 
Contact : S.I.F.E.R. 
30 Bd Foch - 77300 
Fontainebleau 
Tél : 1 / 64 23 45 00 
Fax : 1 / 64 22 88 87 
d'aménagements et pour le choix 
d'essences forestières de reboise­
ment. Le document comporte , 
après l'aperçu méthodologique, 
une description de la zone d'étude 
et les données générales sur la ty­
pologie : historique, géographie, 
géologie, climat, pédogenèse, vé­
gétation ; puis vient le catalogue 
des types de stations, permettant 
de reconnaître aisément celles-ci 
sur le terrain grâce à des clefs de 
détermination. 
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Nouals D., Boisseau B. 
CEMAGREF Aix-en-Provence 
Autécologie des essences 
méditerranéennes : le pin 
brutia en France continentale. 
1991, 86 p. 
U n e  premlere étape biblio­
graphique résume les connais­
sances existantes sur l'autécolo­
gie de cette essence dans son aire 
naturelle . Puis l'auteur a tenté 
de tirer profit des enseignements 
fournis par l e s  rebois ements 
français en faisant notamment 
apparaître les facteurs du milieu 
qui ont eu le plus d'influence sur 
la bonne ou mauvaise croissance 
des peuplements. Enfin il fait le 
point s u r  l ' e n semble de c e s  
connaissances, en particulier par 
comparaison avec le pin d'Alep, 
pour faire apparaître les princi­
paux critères pour le choix de 
cette essence en reboisement. 
Aziz D. 
Le cèdre du Liban 
Ouest France 
1 991, 139 p. 
Il s'agit avant tout d'un beau 
livre , aux photographies su­
perb e s .  C'est un hommage au 
Cedrus libani, l'arbre, qui se fait 
rare au Liban et dans les reboise­
ments à grande échelle, et aussi 
au symbole qu'il représente. 
Tanghe C. 
CEMAGREF Aix 
/ E.N.!. T.E.F. 
Ecologie et croissance du pin 
de Salzmann en France 
Mémoire de 3 ème année 
E.N.!. T.E.F. 
1991, 79 p 
Le pin de Salzmann est une 
essence méditerranéenne qui 
couvre moins de 2 0 0 0  ha en 
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Fran c e .  Redécouverte depuis 
peu, elle semble intéressante. A 
partir des peuplements naturels 
et artificiels, cette étude tente de 
caractériser croissance et écolo­
gie de ce pin en zone méditerra­
néenne françai s e .  E lle décrit 
d'abord la place de cette essence 
d a n s  l a  c l a s s ific a t i o n ,  p u i s  
expose l a  méthode utilisée et les 
c ampagnes de mesures entre­
pris e s .  Aprè s une p h a s e  de 
modélisation de la croissance, 
l'auteur analyse la répartition 
des espèces accompagnatrices,  
puis l'importance des variables 
écologiques vis-à-vis du milieu et 
de la croissance. En dernier lieu, 
elle propose une succession de 
"cas écologiques" pour lesquels 
la croi s s an c e  e s t  a s s e z  bien 
connue. 
Bourrinet J. 
C.E.R.!. C. / Université Aix­
Marseille 3 
Le feu et la loi : aspects 
juridiques des incendies de 
forêts dans le monde. 
Conférence mondiale sur les 
incendies de forêts, Aix-en­
Provence, 12- 14 décembre 
1 991, L'Harmattan 
1992, 1 86 p. 
Les communications s'organi­
sent autour de trois grands cha­
pitres. Le chapitre 1, consacré à 
l a  prévention d e s  incendi e s , 
traite des droits d'occupation du 
sol et de la construction en forêt, 
du débroussaillement et des me­
sures complémentaires (France, 
Italie, Grèce), et des objectifs de 
prévention liés aux sanctions pé­
nales. Le chapitre 2 aborde l'or­
gani s ation de la lutte active 
contre les incendies, aux U.S.A. , 
en Europe ( France , E s p agne , 
C .E.E.),  et en Asie. Le chapitre 3, 
intitulé réparation des dom­
mages causés par les incendies,  
expose les p olitiques de re­
constitution de la forêt incendiée 
(France, Italie, Maroc, Portugal, 
Brésil, Extrême-Orient russe),  et 
l'indemnisation des dommages 
causés par les incendies dans les 
pays développés. 
Leouffre M. C. 
I.N.R.A. 
Avignon / Université 
Aix-Marseille 3 
Effet du pâturage caprin sur 
la dynamique de production 
fourragère de taillis de chêne 
en région méditerranéenne 
française. 
Doctorat Sciences, Ecologie 
1991, 97 p. 
Après la présentation, le cha­
pitre 2 expose la méthodologie, et 
le chapitre 3 détaille les simula­
tions de pâturage sur Quercus 
ilex et Quercus p u bescens . Le 
chapitre 4 aborde la phytomasse 




Exploitation forestière de 
montagne dans les Alpes du 
nord : les coûts d'exploitation 
1991, 158 p. 
Analyse des coûts d'exploitation 
dans les Alpes du nord, en tant 
que principal obstacle à une 
mobilisation normale du bois .  
Etudie d'abord l'impact des diffé­
rents facteurs d'intervention, 
puis met en évidence la notion 
"coût de mobilisation" pour 
mieux comprendre le processus 
de la récolte, ou non, des bois. En 
effet,  on considère le prix des 
bois sur pied ainsi que les frais 
généraux. Plusieurs axes de pro­
grès possibles ont été établi s ,  
notamment pour la desserte des 
mas sifs , les améliorations du 
matériel et les méthodes d'exploi­
tation. 
Duchaufour P 
Pédologie : sol, végétation, 
environnement 
Masson 
1991, 289 p. 
Cette troisième édition consti­
tue en fait un nouveau livre. Une 
première partie aborde les consti­
tuants du sol et leur origine, la 
seconde partie expose les proprié­
tés globales du sol (organisation, 
le sol et l'eau, température et 
pédoclimat, pH du sol, nutrition 
des plantes). La troisième partie 
s'intitule pédogenèse et classifica­
tion des sols ,  et la quatrième 
pédologie appliquée. 
Fuller M. 
Forest fires : an introduction 
to wildland fire behavior, 
management, firefighting, 
and prevention 
Wiley & Sons, New York 
1991, 238 p. 
Ouvrage de synthèse destiné au 
grand public américain. Décrit 
en termes non techniques le phé­
nomène feu de forêt, ses causes 
et effets, comportement et impact 
sur la faune et la flore. Donne 
enfin des conseils de sécurité 
pour la fréquentation des forêts 
et la protection des habitations 
contre les incendies. 
Humbert J., Najjar G. 
Centre d'études et de 
recherches éco-géographiques, 
C.N.R.S., Université Louis 
Pasteur Strasbourg. 
Influence de la forêt sur le 
cycle de l'eau en domaine 
tempéré : une analyse de la 
littérature francophone 
1992, 85 p. 
Analyse les principaux acquis 
de recherches et rassemble 250 
références. Se compose de 6 par­
ties : 1) influence de la forêt sur 
les quantités de précipitations, 2) 
interception des précipitations 
liquides, 3) la forêt et la neige, 4) 
évapotran spiration en milieu 
forestier, 5) influence de la forêt 
sur les caractéristiques de l'écou­
lement fluvial, 6) le problème des 
bocages et des couverts arbores­
cents discontinus. 
Echos de la presse 
Annales de la recherche 
forestière au Maroc 
Sondergaard P. 
Essai de semis de chêne liège, 
Quercus suber L., dans la 
forêt de Bab Azhar, une 
suberaie de montagne au 
Maroc 
T.25, 1991, pp. 16-29 
Les taux de réussite les plus 
élevés ont été obtenus avec des 
glands enfouis et élimination de 
la végétation concurrente. 
Cabanel J. 
Gestion des paysages en 
méditerranée 




Actes, 24-27 septembre 1 991 
pp. 157- 1 59. 
Aborde les problèmes de la dé­
prise agricole, du tourisme, les 
possibilités d'action et les spéci­
ficités du paysage méditerranéen. 
Direçcao geral das florestas. 
Lisbonne 
Le Portugal, pays des forêts 
1992, 60 p. 
Plaquette de présentation des 
forêts et activités forestières du 
Portugal. Aborde les caractéris­
tiques des forêts, l'incidence des 
incendies, la chasse, le liège, les 
industries et produits forestiers, 
la D . G. F .  et ses départements 




Elagage artificiel et risques 
phytosanitaires chez les 
feuillus 
1991, 103 p. 
L'élagage artificiel, pratique de 
plus en plus répandue en sylvicul­
ture, entraîne-t-il des risques phy­
tosanitaires au niveau de la plaie 
d'élagage ? L'étude porte principa­
lement sur le hêtre et l'érable, le 
merisier, le chêne, le noyer et le 
frêne. Conclut en définissant un 
élagage idéal compte tenu des 
connaissances actuelles. 
Olivier L., Cheylan G. 
La conservation de la faune et 
de la région méditerranéenne 
(y compris les oiseaux 
migrateurs) 




Actes, 24-27 septembre 1991, 
pp. 256-259 
Décrit la situation des espèces 
animales et végétales dans l'en-
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semble des pays riverains de la 
méditerranée,  puis donne une 
typologie illustrée des actions de 
conservation de la flore et de la 
faune : mesures destinées à ren­
forcer les effectifs, conservation 
ex-situ, et mesures destinées à 
c o n s e rver l e s  e s p è c e s  par l a  





The heavy lift helicopter and 
fire retardant drops at the 
stormy fire complex 
Vol.52, n° 2, 1991, pp. 40-43 
Décrit des largages de retar­
dants au moyen d'hélicoptères 
lourd s ,  lors de l'extinction de 
deux feux en Californie en août 
1990. 
ecolog ia 
med iterra nea 
Hasnaoui B. 
Régénération naturelle par 
rejets de souche et par 
drageonnement d'une 
suberaie dans le Nord Ouest 
de la Tunisie 
T.XVII, 1991, pp. 79-87 
Des suivis de régénération du 
chêne liège par rejets de souches, 
suite à des recépages, et par dra­
geonnement, ont été réalisés et 
ont abouti à des résultats inté­
r e s s ants . D e s  op érations de 
coupes de rejets ont eu lieu à dif­
férents âges afin d'en réduire 
l 'effectif par souche . E n s uite , 
l'étude des corrélations entre la 
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vigueur de l'individu (croissance 
en hauteur et en diamètre) et 
l'âge a permis de préciser, que, 
pour avoir une efficacité maxi­
male, le dépressage doit être ef­
fectué lorsque les rejets ont cinq 
ans et ne conserve qu'un seul re­
jet par souche. Après recépage, 
de nombreux drageons poussent 
et leur apparition est échelonnée 
sur plusieurs années. En fonction 
de ces résultats, la stratégie de la 
régénération de la suberaie est 
discutée. 
Masetti o., Mencuccini M. 
Régénération naturelle de pin 
pignon (pinus pinea L.) dans 
la Pineta Granducale di 
Alberese (Pareo Naturale 
della Maremma, Toscana, 
Italie) 
T. XVII, 1991, pp. 1 03-118 
Etude de quelques aspects de 
la régénération naturelle du Pin 
pignon dans une pinède sur la 
côte de la mer Tyrrhénienne en 
Toscane. 
Barbero M., Brisse H. et 
Quézel P. 
Echantillonnage, paramètres, 
hiérarchie , contraintes de 
l'information écologique, en 
vue de la protection des 
espaces : l'exemple des 
Z.N.I.E.F.F. en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Tome xv, fascicule 3 / 4, 
1989, pp. 33-46 
Les auteurs ont analysé les 
contraintes liées à la  mise en 
place des Z.N.I.E.F.F. en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et 
proposent un essai de classement 
de ceux-ci tenant compte soit des 
concepts classiques pour les sec­
teurs de large amplitude altitu­
dinale, soit du concept d'écocom­







Variabilité géographique et 
adaptation aux contraintes du 
milieu méditerranéen du pins 
de la section halepensis : 
résultats (provisoires) d'un 
essai en plantations compara­
tives en France 
Vol 49, n° 3, 1992, 
pp. 261-276 
Présentation des résultats de 
plantations comparatives de pins 
de la section halepensis effec­
tuées sur deux sites dans le sud 
de la France onze et douze ans 
après la mise en place . Les ca­
ractères étudiés sont la résis­
tance au froid, à la sécheresse et 
à la chenille proces sionnaire 
ainsi que la croissance en hau­
teur. 
Frascaria N., Chanson B., 
Thibaut B. et Lefranc M. 
Génotypes et résistance méca­
nique radiale du bois de châ­
taignier (Castanea sativa 
Mill). Analyse d'un des fac­
teurs explicatifs de la roulure. 
Vol 49, n° 1, 1992, pp. 49-62 
Un des facteurs pouvant expli­
quer la roulure est la résistance 
mécanique radiale du bois en li­
mite de cerne .  Analyses de la 
contrainte de rupture sur 2 5  
brins de taillis. 
A C T 
œ c o  
LOGICA 
Fady B. 
Effect of osmotic stress on ger­
mination and radicle growth 
in five provenances of Abies 
cephalonica Loud 
Vol 13, n° 1, 1992, pp. 67- 79 
Etude de l'effet du stress hy­
drique sur la germination et la 
croissance radiculaire de cinq 
provenances d'Abies cephalonica. 
HOJAS DIVULGADORAS 
num. 2 / 91 HD 
El olivo com6 ârbol 
ornamental 
Cette revue éditée par le Mi­
nistère de l'agriculture , de la 
pêche et de l'alimentation espa­
gnol, consacre un de ces numéros 
à l'olivier en tant qu'arbre orne­
mental. 
Ministerio de agricultura, pesca y 
alimentaci6n 
Instituto nacional de reforma y 
desarrollo agrario. 
Direcci6n general de 
infraestructuras y cooperaci6n 
Coraz6n de Maria, 8 - 28002 
Madrid - Espagne. 
Le feu à l 'épreuve d u  temps : témoins et arg u ments 
par Henri Amouric 
"Autrefois les forêts ne brûlaient 
p a s ,  le pays était  co u v e rt d e  
magn ifiques futaies de chênes, 
les gens les e ntretenaient pré­
cieusement" etc . . .  Autant d' idées 
souvent présentées comme s'il y 
avait vrai ment eu u n  "âge d'or" 
d e  l a  f o r ê t ,  o ù  l e s  h o m m e s  
auraient vécu e n  harmonie avec 
el le,  tandis que notre époque ne 
s e ra i t  q u ' u n e  s u i t e  d e  cata­
clysmes. Pou r permettre à cha­
cun de se faire une opinion sur 
le sujet à partir de faits précis et 
n o n  s u r  d e s  r u m e u r s ,  H e n r i  
A m o u ric ,  h i sto ri e n ,  a ré u n i  d e  
nom breux docu ments et témoi­
gnages, i nédits jusqu'à ce jour,  
e t  q u i  c o n s t i t u e n t  a u t a n t  d e  
p i è c e s  à c o n v i c t i o n  q u ' i l  e s t  
u rgent de verser a u  débat ! D e  
n o m b re u ses an ecdotes et cas 
i ndividuels sont cités et peu de 
v i l l a g e s  de P ro v e n c e  o n t  
échappé aux i nvestigat ions de 
l'auteur.  
C'est le premier travail h istorique 
e ntrepr is  sur les fe u x  dans le 
Midi  de la France. Le résu ltat en 
est surprenant, et surtout bous­
c u l e  beaucoup d ' idées reçues.  
Le feu couverait-il toujours dans 
nos mémoires ? 
Volume broché, format 1 4  X 2 1 , 5  
cm, 256 p .  Couverture e n  quadri­
chromie. Intérieur N&B Prix : 85 F 
TTC. Narration éditions. 
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